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Vijesti 
III SASTANAK TEHNOLOŠKE SEKCIJE HRVATSKE 
Nakon sastanaka Tehnološke sekcije Udruženja mljekarskih radnika Hr­
vatske koji su se održali u Zagrebu i Bjelovaru održan je u aprilu 1978. godine 
treći sastanak u Županji. 
U Zagrebu se raspravljalo o problematici s područja čistih kultura, u 
Bjelovaru o unapređenju sirastva, a u Županji je bila tema »Sušeni i kon­
centrirani mlječni proizvodi«. 
U Županji, nakon obilaska Tvornice mlječnog praha »Pionir« održan je 
sastanak sekcije na kojem je prisustvovalo više od 20 učesnika. Većinom su 
to bili predstavnici mljekarskih poduzeća iz Hrvatske te predstavnik »Mleko-
sim«-a iz Beograda ing. T. Gitarić. 
Na bazi teza koje je iznio sekretar sekcije dr D. Baković razvila se dis­
kusija u kojoj je sudjelovala većina prisutnih. Neke teme kao problem siro­
vine iscrpno je obrađen dok se na pr. novi sušeni proizvodi te njihov plasman 
nije mogao zbog kratkoće vremena tako temeljito prodiskutirati. To je navelo 
neke od prisutnih da predlože da se održi još jedan sastanak s navedenom pro­
blematikom i to eventualno u Osijeku. Ovo dokazuje da je tretirana tema 
aktuelna i da su za nju zainteresirane mljekare. 
Treba istaći da je domaćin ovog sastanka kolektiv TMP »Pionir« svojom 
gostoljubivošću i srdačnošću učinio da je ovaj sastanak Tehnološke sekcije 
Hrvatske potpuno uspio. 
D. B. 
O B A V I J E S T 
GLAVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA 
SR HRVATSKE ODRŽAT C E SE DNE 16. VI 1978. GODINE U PROSTORIJA­
MA PRIVREDNE KOMORE GRADA ZAGREBA, ZAGREB — ILICA 49. PO­
ČETAK U 9 SATL 
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